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SURAT KETERANGAN
Nomor : T/423/UN 16.10.WD1/PK.05.OO/2021
Dekan Fakultas Farmasi Universitas Andalas menerangkan bahwa
mahasiswa yang tersebut di bawah ini :
Nama Ayu Amelia
No.BP 1611012003
Judul Penelitian Pengaruh Pemberian Frakti Etil Asetat Daun
Surian (Toona Sureni (BI) Merr) terhadap
Tekanan Darah Tikus Putih Jantan yang
Mengalami Pendarahan
Menyatakan bahwa hasil Tugas Akhir berupa skripsi pada bagian
pendahuluan, tijauan pustaka, metode, hasil, pembahasan, kesimpulan dan
lampiran tidak dapat ditampilkan pada scholar.unand.ac.id untuk
keperluan publikasi ilmiah. Adapun perihal tersebut telah diketahui dan
disetujui oleh pembimbing (surat persetujuan terlampir).
Jika di kemudian hari ditemukan ketidak sesuaian maka mahasiswa
tersebut bersedia di proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Demikian Surat Keterangan ini dibuat atas perhatiannya di ucapkan
terimakasih.
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S!' R AT PERNYATAAN
Sayěi ynng bcrtandn tangan di bawah ini
Nnnła • Ayu Amelia
No. BP • 1611012003
Judul Pcnclitian : "Pengnruh Pembcrian Fraksi Etil Asetat Daun Sorian (Toona
Sureni (BI) Merr) Terhadap Tekanan Darab Tikus Putih
Jantan Yang Mengalami Pendarahan"
Dengan ini saya menyatakan bahwa hasil Tugas Akhir berupa skripsi pada bagian pendahuluan,
ntetode, hasil, pembnhasan, kesimpulan dan lampiran tidak dapat ditampilkan pada
seholar.unand.ac.id untuk keperluan publikasi ilmiah
Jika kemudian hari ditcmukan ketidaksesuaian dengan pernyataan dłatas maka saya bcrsedia
diproses sesuni dengnn ketentuan yang ada.
Dentikianlnh pernyatnan mi saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
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